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最高経営層
古在豊樹学長（統括）、山根徹夫総務担当理事
藤沢武彦医療・環境担当理事、
服部岑生キャンパス整備企画室長
加納博義施設環境部長
千葉大学環境マネジメントシステム組織図
2005.1 1 .17
環境管理責任者
事務 加納博義施設環境部長
教員 倉阪秀史法経学部助教授
環境ISO企画委員会
環境管理責任者＋各キャンパス責任者
＋環境 ISO 学生委員会委員長＋大学生協＋有識者
内部監査委員会
責任者 小林秀樹 工学部教授
内部監査委員（教職員＋
環境 ISO 学生委員会メンバー）
環境ISO事務局
施設環境部
西千葉地区環境
ISO実行委員会
キャンパス責任者 倉阪秀史法経学部助教授
部局実行委員＋稲毛区町内自治会連絡協議会
松戸・柏の葉地区
環境ISO実行委員会
キャンパス責任者 木下勇園芸学部教授
部局実行委員
西千葉地区部局
企画総務部、財務部、学生部、学生部（普遍教育）、施設環境部、
文学部・文学研究科、教育学部・教育学研究科、
法経学部・社会科学研究科、理学部、薬学部・薬学研究院、工学部、
社会文化科学研究科、専門法務研究科、
自然科学研究科・電子光情報基盤技術研究施設、分析センター、
総合メディア基盤センター、国際教育開発センター、アイソトープ実験施設、
海洋バイオシステム研究センター、先進科学教育センター、
フロンティアメディカル工学研究開発センター、
環境リモートセンシング研究センター、知的財産本部、総合安全衛生管理機構、
附属中学校、附属小学校、附属幼稚園、附属図書館、
生協、学校福祉協会、大和屋、荒井理髪店、コルザ
環境ISO学生委員会
環境 ISO 事務局の業務の実習
亥鼻地区
取得準備会
キャンパス責任者
森千里医学部教授
松戸・柏の葉地区部局
園芸学部、環境健康都市園芸
フィールド科学教育研究センター
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千葉大学の電気使用量
0
５０００００
１００００００
１５０００００
２００００００
9 月8 月7 月
今年
昨年
（ｋｗｈ）
（家庭用換算　約２２円／ｋｗｈ）
3803 万 7120 円
 10 月号！
電気使用量の推移グラフ
金額換算
9月の使用量
（対前年比 93,91％）
1,728,960kwh
千葉大学のガス使用量
0
５００００
１０００００
１５００００
２０００００
9 月8 月7 月
今年
昨年
（㎥）
（家庭用換算　約1３２円／㎥）
1123 万 2936 円
 10 月号！
ガス使用量の推移グラフ
金額換算
9月の使用量
（対前年比 85,1％）
  85,098 ㎥
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